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Jawab SEMUA soalan; semua soalan mesti dijawab dalarn Bahasa Malaysia.
1. Selesaikan(a) (2x+Y)9+=x*2Y*3
- clx
(b) y ln y dx + (x - 0n y)dy = g
(c) (2x + 3y + 1)6y + (4x + 6y + 1)dy = 0
( L0 0/1.0 0 )
2. (a) Selesaikan persamaan
)(1 
-x-)y" - Zxy' + 2Y = 0
jika diberikan f(x) = x ialah satu Penyelesaian Persanaan
ini.
(b) Selesaikan persamaan
Ytt+Yt -2Y=2x-40 cos2x
dengan menggunakan kaedah pekali belum tentu.
(c) Pertimbangkan masalah nilai awal
ytt+2y'+4y=0
y(0) = 1, I'(0) = 1.
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(i) Berikan sebab-sebab mengapa masalah nilai awal ini
mempunyai penyetesaian unik atas (* , -).
(ii) Selesaikan ur,asalah nilai awal di atas.
( 1,oo/L00 )
3. (a) Selesaikan
13{
y" - 3y' + 2y 1+ex
(b) Selesaikan
x2Y" - 5xY' + 9Y = 0 (x > 0)'
(c) Selesaikan
(y')2*yy"=0.
(d) Selesaikan
x' = [rl :3] 
=
( 100/100 )
4. (a) Buktikan, untuk x > 0, penjelmaan x = 
"t *.t,rrunkanPersamaan
2.2xLJ. **9+v=o
d*2 dx
ke suaLu persamaan linear dengan koefisien nalar.
(b) Diberi p, q dan r selanjar di dalam selang o < x < B, dan ,
y1 dan l, adaLah penyelesaian tak bersandar secara linear
persamaan homogen yang sePadan dengan
t2-- ,{r'
ry + n(x) f;{ + q(x)y = r(x) (*).
cx
...t3
Buktikan bahawa suatu penyelesaian khusus (*) ialah
|,* v"(t)r(t)dt f" t', (t)r(t)dty-=-y,(x) | -" ^"/x) | n?n,;;CO'p -r I "(vrYIGT 12' ) L L
di mana w(rr,rr) (r) = lii::i 
Yz(E)
lri <tr t)k)
-3-
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